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แห่งชาติ ที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Two - 
Stage Sampling แล้วคัดเลือกเฉพาะบุคคลที่มีอายุต้ังแต่ 
15 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีการให้ข้อมูล
ว่า มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมการใช้งาน Social 
Network (Facebook, Twitter, Hi5, Google Plus) ไ ด้
ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 38,018 คน และใช้การวิเคราะห์
ด ้วยสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) และการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ ่ม (Binary 
logistics regression) ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการ
ยอมรับและการใช ้งานเครือข่ายสังคมออนไลน ์ ใน
สังคมไทยมีการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 92.1 โดยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
การยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
สังคมไทยอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัย
ด้านประชากร ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ภาค ปัจจัยด้านความสามารถ
ในการใช ้ เทคโนโลย ี ประกอบด ้ วย การเคยใช้
คอมพิวเตอร์ตั ้งโต๊ะ  การเคยใช้ Tablet การเคยใช้
บริการประเภท data internet ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ
ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ประกอบด้วย ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต ระยะเวลา
การใช้อินเทอร์เน็ตต่อวัน ช่วงเวลา  ที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ต 
การใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน/ที่พักอาศัย การใช้อินเทอร์เน็ต 
ตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์
พกพา เช่น Notebook Tablet การใช้คอมพิวเตอร์ต้ัง
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The purposes of this research were to 
study the characteristics of acceptance and use of 
social networking sites and to study the factors 
affecting use of Social Network of People in 
Thailand. The research was based on the 
quantitative approach with the support of secondary 
data from the 2015 national survey of the use of 
information and communication technology in 
Thailand. A sample of 38,018 people aged 15 years 
and over was selected with stratified two-stage 
random sampling. The data were analyzed by using 
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descriptive statistics and binary logistic regression. 
The results showed that acceptance and use of 
Social Network of People in Thai people was 92.1 
percent. According to the logistic regression 
analysis with statistically significance difference at 
0.05 level. It was found that age, marital status, 
computer usage, tablet usage, mobile phone data 
usage, frequency of internet usage, duration of daily 
internet usage, internet use time, home internet 
usage, mobile devices internet connection, PC 
internet connection and SmartPhone internet 
connection had a significant effect on of 
acceptance and use of Social Network of People. 
All these factors can lead to more learning and 
understanding for each level of personal behaviors, 
is the way to develop digital society and to support 
Thailand 4.0 model by starting with social 
networking that is currently popular. 
 
Keywords : Online Community / Social Network /  










ท ี ่ ม ี ก า ร น ำ เ สนอ ข ้ อ ม ู ล ท า ง เ ด ี ย ว  (One - way 
Communication) มาสู่ยุคเว็บ 2.0 ที่เป็นเว็บเชิงสังคมที่
ม ี ร ู ป แบบการส ื ่ อ สารแบบสองทาง  (Two - way 
Communication) ท ี ่ เน ้นให ้ผ ู ้ ใช้ ม ีส ่วนร ่วมในการ
สร้างสรรค ์สิ ่งต่าง ๆ ลงบนเว ็บไซต์ สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างกัน การสร้าง
ข้อมูลหรือเนื้อหาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
ระด ับป ัจเจกบ ุคคลและระด ับกล ุ ่ม จนทำให ้ เกิด
นว ัตกรรมทางการสื ่อสารร ูปแบบใหม่ทางสังคม ที่
เร ียกว ่า สังคมออนไลน์ (Online Community) หรือ
สังคมเสมือน (Virtual Community) หรือเครือข่ายสังคม






ขยายตัวผ่านการติดต่อสื ่อสารกันอย่างเป็นเครือข่าย  
(Network) เช ่น เ ว ็บ ไซต ์ Hi5 Facebook Myspace 
YouTube Twitter เป็นต้น  
ในปัจจุบันผู ้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู ่กับสังคม
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ด้วยโครงสร้างทางสังคมที ่มีการ
พึ ่งพาเทคโนโลยีและอินเทอร์เน ็ตอย่างแพร ่หลาย 
ประกอบกับมีการพัฒนาเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลผ่าน
บอร์ดแบนด์ (Broadband) หรืออินเทอร์เน็ตความเร็ว




สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2558) พบว่า ข้อมูลการใช้
อินเทอร์เน็ตจำแนกตามกลุ่มอายุต่าง ๆ ในช่วง ปี 2554 
- 2558 ของประชากรในท ุกกล ุ ่ ม อายุ ม ีการใ ช้
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 
15 - 24 ปี เป็นกลุ่มคนที่มีการใช้งานสูงที่สุดในทุก ๆ ปี 
และพบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต คือ Social 
Network (Facebook, Twitter, GooglePlus, LINE, 
Instagram) ร้อยละ 88.6 แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มการ
บริโภคส่ืออินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะโลกของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) ได้รับความนิยมอย่างมาก  
ในสังคมไทย ทั ้งนี ้อาจเป็นผลมาจากการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีไร้สายประกอบกับในสังคมมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่
มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เนื ่องจากคนกลุ ่มนี ้เติบโตมาในยุคที่มีเทคโนโลยีและ
อินเทอร์เน ็ตเข้ามาเก ี ่ยวข้องจึงสามารถเทคโนโลยี
ด ังกล่าวมาประยุกต์ใช ้เพ ื ่ออำนวยความสะดวกใน
ชีว ิตประจำวัน โดยเฉพาะ กลุ ่มคนเจเนอเรชั ่นวาย 
(Gen-Y) และเจเนอเรชั ่นแซด (Gen-Z) ที ่ปัจจุบันอยู่
ในช่วงวัยเรียนและวัยทำงาน นอกจากนี้มีคนกลุ่มใหม่ 








ในย ุคด ิ จ ิท ั ลแห ่ ง โลกเสม ือนจร ิ ง (Virtual World) 
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 จากสถานการณ์และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจาก
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานเครือข่าย





ประโยชน์สูงสุด ทั ้งภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนภาค
การศึกษา รวมถึงเพื่อให้เห็นทิศทางการบริหารจัดการ










 การศึกษาครั ้ง น้ีได ้ใช้แนวค ิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ทั้ง
ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี (พรรณทิพา: 
2549, สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วจตุรภัทร : 2555, 
นภัสกร กรวยสวัสดิ์ : 2553 กันตพล บันทดทอง : 
2557, อรุณรัตน ศรีชูศิลป์ : 2554, บุษรา ประกอบ
ธรรม : 2554, และ Venkatesh et al : 2003) ที่สรุป
ได้เป็น 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ยอมรับ 
(Receiver Variables) ปัจจัยด ้านระบบสังคม (Social 
System Variables) ป ัจจ ัยเก ี ่ยวก ับค ุณล ักษณะของ
เทคโนโลยีในสายตาของผู้ที่จะใช้เทคโนโลยี (Perceived 
Characteristics of Technologies) และปัจจัยเกี ่ยวกับ
พฤติกรรมในการติดต่อสื ่อสารของบุคคล (Behavioral 





พฤติกรรม ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ 
ค ว า มค า ดหว ั ง ใ นป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ  ( Performance 
Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort 
Expectancy) และอิทธิพลของสังคม (Social Influence) 
รวมถึงสภาพสิ ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานที่มี
ค วามส ัมพ ันธ์ โดยตรงต ่อพฤต ิกรรมการใ ช้ ง าน 





จะเพิ่มปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ แรงจูงใจด้านบันเทิง 
(Hedonic motivation) มูลค่าราคา (Price value) และ




ในการใช ้เคร ือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน การ
เปรียบเทียบพฤติกรรมของนักศึกษาเกี ่ยวกับการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
และพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร พบว่า เพศ การ








พบว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ 
และอิทธิพลของสังคม มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และทัศนคติท ี ่มีต ่อการใช้
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สำรวจที่มีการให้ข้อมูลในข้อถามตอนที ่ 5 ที่สอบถาม
เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต ข้อถามที่ 13 คือ ...(ชื่อ)...
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมการใช้งาน Social Network 
(Facebook, Twitter, GooglePlus, LINE, Instagram) 
ในแบบสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ





ครัวเรือน พ.ศ. 2558 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซ่ึงมี
ทั้งหมด 7 ส่วน โดยการศึกษาครั้งนี้ได้คัดเลือกเฉพาะ
ข้อถามที ่เกี ่ยวข้องและครอบคลุมตัวแปรตามกรอบ
แนวคิดของการวิจัย ซ่ึงมาจากส่วนต่างๆ โดยข้อคำถาม
ประกอบด้วย แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน 
ส่วนที่ 2 การศึกษา 
ส่วนที่ 4 การใช้คอมพิวเตอร์ 
ส่วนที่ 5 การใช้อินเทอร์เน็ต 





ในครัวเรือน พ.ศ. 2558 ที ่ดำเนินการเก็บข้อมูลโดย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยคัดเลือกข้อมูลของบุคคลที่มี
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมี
การให้ข้อมูลในข้อถามตอนที่ 5 ที่สอบถามเกี่ยวกับการ
ใช ้อ ินเทอร ์ เน ็ต ข ้อถามท ี ่ 13 ค ือ .. .(ช ื ่อ) .. .ใช้
อินเทอร์เน็ตเพื ่อกิจกรรมการใช้งาน Social Network 
(Facebook, Twitter, Google Plus, LINE, Instagram) 
ข้อถามส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคคลที่อยู ่ในครัวเรือน 
ซึ ่งประกอบด้วย ข้อถามเกี ่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 
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การใช้โทรศัพท์มือถือและการใช้อินเทอร์เน็ต และเลือก
ข้อถามเกี ่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรม
เครือข่ายสังคมออนไลน์หรือ Social Network มาใช้เป็น
ตัวแปรตามในการศึกษาน้ี ดังน้ันตัวแปรอิสระที่นำมาใช้






 การว ิ เคราะห ์ข ้ อม ูลในการศ ึกษาคร ั ้ ง น้ี 
ประกอบด้วย 2 ส่วนดังน้ี 




ในสังคมไทย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านประชากร ปัจจัย
ด้านประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีและปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 
 ส่วนที่ 2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบ 2 กลุ่ม 




 ในการศึกษาครั ้งนี ้ได้นำเสนอผลการศึกษา






สูงถึงร ้อยละ 92.1 โดยเป ็นเพศหญิงมีสัดส่วนการ
ยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์สูงกว่า
เพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 53.5 และเพศ
ชายร้อยละ 46.5 โดยทั่วไปมีอายุระหว่าง 17 - 35 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 46.1 ตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 50.9 มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.7 และตัวอย่างส่วนใหญ่




โต๊ะ คิดเป็นร้อยละ 86.2 เคยมีการใช้คอมพิวเตอร์
พกพา ร้อยละ 53.8 และเคยใช้บริการประเภท data 
internet ผ่านโทรศัพท์มือถือ คิดเป็น ร้อยละ 66.8 แต่
ในการใช้งาน Tablet ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยมีการใช้
งาน Tablet โดยคิดเป็นร้อยละ 68.2 และเคยมีการใช้
งานเพียง ร้อยละ 31.8 เท่าน้ัน 
 ลักษณะปัจจัยของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้งานอินเทอร์เน็ต คือ 
มีการใช้งานทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 80.1 และมีระยะเวลา
การใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อวันมากกว่า 1 ชม  . - 2 ชม. 
ค ิดเป ็นร ้อยละ 30.9 ตัวอย ่างส ่วนใหญ่ม ีการใช้
อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา 08.00 - 11.59 น. คิดเป็นร้อย
ละ 30.6 ในส่วนของสถานทีใ่ช้งาน ตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือที่พักอาศัย คิดเป็นร้อยละ 
76.4 ใช ้ อ ิน เทอร ์ เน ็ตตามสถานท ี ่ ต ่ า ง ๆ ผ ่ าน
โทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook 
Tablet ร ้อยละ 86.3 แต ่ส ่วนใหญ่ไม ่ม ีการใช ้งาน
อินเทอร์เน็ตที่ทำงานและสถานที่ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
54.3 และ 68.4 ตามลำดับ สำหรับด้านช่องทางการใช้
อ ินเทอร ์ เน ็ต พบว ่า ตัวอย ่างส ่วนใหญ่ม ีการใช้
คอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 
81.5 และมีการใช้โทรศัพท์มือถือแบบ SmartPhone 
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 88.1 และพบว่า ส่วนใหญ่
ไม่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา Notebook และ  
Tablet ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โดยคิดเป็นร้อยละ 






ตัวแปรตามประกอบด้วย 2 กลุ ่ม คือ 0 = ไม่มีการ
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกของการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
สังคมไทย 
ตัวแปรที่ศึกษา B S.E. Exp(B) 
เพศ 




หญิง 0.064 0.045 1.066     
อายุ 
กว่า 17 ป ี
  
1.000 
17 - 35 ป ี -0.237* 0.086 0.789 
36-  50 ป ี -0.592* 0.103 0.553 
51 ปีข้ึนไป  -0.935* 0.109 0.393 
สถานภาพสมรส 




สมรส -0.250* 0.067 0.779 
ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่/เคยสมรสไม่ทราบสถานภาพ -0.202 0.117 0.817 
ระดับการศึกษา 




ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่าก่อนประถมศึกษา 1.154* 0.431 3.172 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1.196* 0.430 3.306 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.290* 0.429 3.633 
ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย(อนุปริญญา) 1.283* 0.433 3.607 
ต้ังแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 1.294* 0.428 3.648 
ภาค 
   
กรุงเทพมหานคร   1.000 
ภาคกลาง -0.535* 0.106 0.586 
ภาคเหนือ -0.316* 0.111 0.729 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -0.601* 0.108 0.548 
ภาคใต้ -0.526* 0.111 0.591 
การเคยใช้คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 




เคย 0.258* 0.103 1.295 
การเคยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook )  




เคย 0.055 0.081 1.056 
การเคยใช้ Tablet  




เคย 0.277* 0.097 1.319 
การเคยใช้บริการประเภท data internet ผ่านโทรศัพท์มือถือ 




เคย 1.252* 0.053 3.497     
ความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ต  




อย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง -0.037 0.157 0.963 
ใช้ทุกวัน 0.505* 0.161 1.658 
ระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวัน  
   
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ชม 
  
1.000 
มากกว่า 1 ชม. - 2 ชม. 0.488* 0.059 1.630 
มากกว่า 2 ชม. - 3 ชม. 0.780* 0.072 2.182 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 





ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ภาค การ
เคยใช้คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ การเคยใช้ Tablet การเคยใช้
บร ิการประเภท data internet ผ่านโทรศัพท์ม ือถือ 
ความถ ี ่ ในการใช ้อ ินเทอร ์ เน ็ต ระยะเวลาการใช้
อินเทอร์เน็ตต่อวัน ช่วงเวลาที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ต การใช้
อินเทอร์เน็ตจากที่บ้าน/  ที่พักอาศัย การใช้อินเทอร์เน็ต
จากตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์
พกพา เช่น Notebook Tablet การใช้คอมพิวเตอร์ต้ัง
ตัวแปรที่ศึกษา B S.E. Exp(B) 
มากกว่า 3 ชม. - 4 ชม. 0.761* 0.090 2.141 
มากกว่า 4 ชม.  0.969* 0.101 2.636 
ช่วงเวลาที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ต  
   
08.00 - 11.59 น. 
  
1.000 
12.00 - 15.59 น. 0.145* 0.057 1.156 
16.00 - 19.59 น. 0.117 0.064 1.124 
20.00  - 07.59 น. 0.364* 0.088 1.440 
ใช้ทั้งวัน 0.493* 0.092 1.636 
การใช้อินเทอร์เน็ตจากที่บ้าน/ที่พักอาศัย    
ไม่ใช ้   1.000 
ใช ้ 0.174* 0.056 1.190 
การใช้อินเทอร์เน็ตจากที่ทำงาน    
ไม่ใช ้   1.000 
ใช ้ -0.037 0.062 0.964 
การใช้อินเทอร์เน็ตจากสถานศึกษา    
ไม่ใช ้   1.000 
ใช ้ 0.091 0.079 1.095 
การใช้อินเทอร์เน็ตจากตามสถานที่ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือ/ 
คอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook, Tablet 
   
ไม่ใช ้   1.000 
ใช ้ 1.068* 0.059 2.909 
การใช้คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะเข้าถึงอินเทอร์เน็ต     
ไม่ใช ้   1.000 
ใช ้ -0.238* 0.095 0.788 
การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต    
ไม่ใช ้   1.000 
ใช ้ 0.005 0.084 1.005 
การใช้ Tablet การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต  




ใช ้ -0.190 0.102 0.827 
การใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone เข้าถึงอินเทอร์เน็ต  




ใช ้ 0.734* 0.060 2.084 
ค่าคงที ่ -0.945* 0.481 0.389 
Model Chi-Square = 5880.035, d.f. = 37, Sig.=0.000    
Pseudo R2 = 0.338    
N = 38,018    
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โต๊ะเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการใช้โทรศัพท์มือถือแบบ 













ที ่มีการศึกษาระดับตั ้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ ้นไป มี
โอกาสในการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายส ังคม
ออนไลน์มากที่สุด รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ป ล า ย  ร ะ ด ั บ ส ู ง ก ว ่ า ม ั ธ ย มศ ึ ก ษ า ตอนป ลาย 
(อน ุปร ิญญา )  ระด ับม ั ธยมศ ึกษาตอนต ้น และ
ระดับประถมศึกษาและต ่ำกว ่าก ่อนประถมศ ึกษา









คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เคยใช้ Tablet และเคยใช้บริการ










เท่ากับ 1 ชม. และผู้ที่ใช้งานมากกว่า 4 ชม. มีโอกาส
ในการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
มากที่สุด เมื่อเทียบกับการใช้งานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 
ชม. รองลงมาคือการใช้งานมากกว่า 2 ชม. - 3 ชม. 
การใช้งานมากกว่า 3 ชม. - 4 ชม. และการใช้งานที่
มากกว่า 1 ชม. - 2 ชม. ตามลำดับ ทั้งน้ีประชาชนส่วน
ใหญ่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งวันมากที่สุด รองลงมา
คือ ช่วงเวลา 20.00 - 07.59 น. และช่วงเวลา 12.00 - 
15.59 น. ตามลำดับ ส่วนสถานที่ที่ประชาชนมีการใช้
งานอินเทอร์เน็ต คือ การใช้งานที่บ้านหรือที่พักอาศัย 
และมีการใช้งานตามสถานที่ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถอื/













เมื ่อพิจารณาผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการยอมและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ในสังคมไทย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ 





ผู ้ยอมรับ (Receiver Variables) ได ้แก ่ อายุ ระดับ
การศึกษา ซ่ึงพบว่า ระดับการศึกษาจะแปรผันตามการ
ยอมรับเทคโนโลย ี ส่วนอายุจะแปรผกผันกับการยอมรับ
เทคโนโลยี ปัจจัยด ้านระบบสังคม (Social System 





เรื่อง ใครเป็นใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ปิยวัฒน์ 
เกต ุวงศา และ ศ ุทธ ิดา ชวนว ัน : 2557) ความ
หลากหลายทางค ุณลักษณะและพฤติกรรม โดยผล
การศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาถึงเขตที่อยู่อาศัย พบว่า 
กลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและเขตภาคกลาง 
เป็นกลุ่มที่มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าพื้นที่
อ่ืน ๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า สภาพพื้นที่มีผลต่อการยอมรับ
และการใช้งาน นอกจากนี ้ตัวแปรอายุสอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดแบ่งกลุ ่มคนตามเจเนอเรชั่นที่สามารถ
จำแนกบุคคล  ตามกลุ ่มอาย ุได ้ 4 กลุ ่ม กล่าวคือ 
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี ซึ ่งเป็นคนกลุ ่มคนเจเนอ
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เป็นอย่างดี จึงมีการยอมรับและใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในระดับที่มาก รองลงมา คือ กลุ่มคนเจเนอ
เรชั่นวาย (Gen-Y) อายุ 17 - 35 ปี ซ่ึงคนกลุ่มน้ีเติบโต
มาในยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง มีความสามารถ
ในการทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการติดต่อส่ือสาร 
ชอบงานด้านไอที ทำให้มีความรู ้ความสามารถที ่จะ
เรียนรู้และใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี 
ถัดมาคือ กลุ่มคน เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ คือ กลุ่มคนอายุ 
36 - 50 ปี เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับยุคที่โลก
มั่งคั่งแล้ว มีการใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย เติบโตมากับการ
พัฒนาของวิดีโอเกม คอมพิวเตอร์ มีการใช้ทีวีจอขาวดำ 
ป ัจจ ุบ ันเป ็นคนว ัยทำงานจ ึงสามารถท ี ่จะเร ียนรู้
เทคโนโลย ีได้ และกล ุ ่มส ุดท้ายค ือ Baby Boomer 
Generation หรือ Gen-B เป ็นคนที ่ เก ิดในช ่วง พ .ศ . 
2489 – 2507 โดยมีอายุ  51 ปีขึ ้นไป ปัจจุบันเป็น












เคยใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ การเคยใช้ Tablet และการ











งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ ่งจากการศึกษาพบว่า 
พฤติกรรมด้านเวลา ได้แก่ ความถ่ีในการใช้อินเทอร์เน็ต 
ระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวัน ช่วงเวลาที่เข ้าใช้


















เครือข่ายสังคมออนไลน์ครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ 
นอกจากประชาชนจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จาก
ที ่บ ้านหรือที ่พักอาศัยแล้ว ประชาชนสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตจากสถานที่ต่างๆ ได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ 
คอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook Tablet และด้าน
ช ่ อ งท า งท ี ่ ใ ช ้ ง าน  พบว ่ า  ประช าชนม ี ก า ร ใ ช้
โทรศ ัพท ์ม ื อถ ื อแบบ  Smartphone ม ีการ เข ้ า ถึ ง
อินเทอร์เน็ตมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน 3 เท่า แสดงให้เห็น
ว ่ า  พฤต ิ ก ร รมของคน ในย ุ คป ั จ จ ุ บ ั นม ี ก า รใช้
โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
จำนวนมาก สะท้อนได้ว ่า เทคโนโลยีอ ินเทอร์เน็ต
สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยผ่านอุปกรณ์
พกพาโทรศัพท์มือถือ Smartphone ในขณะที ่การใช้















ไปสู ่สังคมแบบดิจิตอลที ่มีการติดต่อสื ่อสารแบบไร้
พรมแดน รวมถึงการเรียนรู้เพื่อป้องกันภัยคุกคามที่อาจ
เกิดจากการใช้ส่ือดังกล่าว ดังน้ันผู้วิจัย จึงขอเสนอแนะ
ในการนำผลการศ ึกษาไปใช ้ตามประเด ็นต ่างๆ 
ดังต่อไปน้ี 
1. ภาพรวมของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ในสังคมไทย สำหรับปัจจัยด้านประชากร พบว่า มีการ
ยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทุกระดับ










ประชาชนในฐานะผู ้ร ับสารด้วย กล่าวคือ ควรที ่จะ
ระมัดระวังเร่ืองผลดีและผลเสียทีเ่กิดข้ึน เน่ืองจากผู้ที่ใช้
งานมีความหลากหลายทางด้านค ุณว ุฒิและว ัยว ุฒิ 
รวมถึงควรมีมาตรการหรือแนวทางท ี ่จะค ุ ้มครอง
ประชาชนโดยต้องมีความรัดกุมและครอบคลุมทุกคน     
ในสังคมที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้งาน ทั้งนี้เป็น
หน้าที ่ของภาครัฐที ่ต ้องหามาตรการมาใช ้เพื ่อด ูแล
ประชาชน โดยในปัจจุบันเริ่มมีการดำเนินการในเรื ่อง
ของสิทธิส่วนบุคคลแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมอีกหลาย







เก ิดข ึ ้นจากประสบการณ ์ใช ้งานเทคโนโลย ีต ่างๆ




ออนไลน์ได ้ง ่าย โดยปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ Smart 

















3. ด ้านพฤต ิกรรมการใช ้เทคโนโลยี เมื่อ




ก ับการใช ้เคร ือข ่ายส ังคมออนไลน ์ เป ็นอย่างมาก 
กล่าวคือ มีการใช้งานตลอดทั้งวันไม่ว่าอยู่สถานที่ใดก็
สามารถเข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์
พกพา เช ่น Notebook Tablet ได ้ นอกจากนี ้พบว่า 
ประชนทีม่ีการใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone ใน
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะมีการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้งานถึง 3 เท่า ซึ ่งทั ้ง 2 
ปัจจัยนี้บ่งบอกว่า โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone 
เป็นอุปกรณ์ส่ือสารที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคน
ในย ุคน ี ้ท ี ่ ใช้ Smart Phone เป ็นอ ุปกรณ ์ เช ื ่อม ต่อ
อินเทอร์เน็ตกันมากที่สุด ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับ
สภาพสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลที่ได้
สามารถนำไปอธิบายคำว่า สังคมก้มหน้า ที ่ส่งผลให้
ผู้คนในสังคมขาดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน นับเป็น
ป ัญหาที ่ส ังคมควรร่วมกันหาทางออก โดยเร ิ ่มจาก
ครอบครัวที่ต้องมีการดูแลกันและกัน ตลอดจนการให้
ความสำคัญกับบุคคลรอบช้างมากกว่าการจดจ่ออยู่กับ







การศึกษาเช ิงปร ิมาณ ที ่ใช ้ข ้อมูลทุต ิยภูมิจากการ
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการเก็บ
ข้อมูลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำให้ข้อมูลที่ได้นำมา
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